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Abstract
The aim of this article is to investigate the character of the classical gold standard system 
as a monetary system. All monetary systems have two main purposes: （1） to ensure 
a sufficient supply of money, and （2） to stabilize the value of money. But these two 
purposes sometimes contradict each other. The classical gold standard system attached 
greater importance to the second purpose than other later monetary systems with the 
approval of paper money’s convertibility into gold. However, the desire to supply more 
affluent money surpassed the second purpose, and gradually transformed the character of 
the gold standard system.
